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Larsubsede de CEPAL en México es tá iniciando una act ividad sobre 
necesidades, básicas en los se i s países si tuados én é l Is tmóCentro-
americand, den tiro del marco del Proyecto RLA/77/018, emprendido por la 
CEPAL/Santiago cotí e l apoyo del PNUD hacia f i n a l e s 
En e l estudio se pretende recoger las preocupaciones de los 
países del I s t m o ^ as i como también las inquietudes expuestas en los 
diversos p4.<an£&-d@ desar ro l lo , en orden a qué -$uá'-&s<&&fcegi&8 y programas 
principales' estén destinados a mejorar l a s condiciones de vida de ios 
sectores más desposeídos de la sociedad. 
Es por e l lo que se ha creído ú t i l es tudiar e l grado de sa t i s facc ión 
de las necesidades básicas en vastos sectores de la población, pon e l 
objeto de ; lograr un mejor conocimiento de algunos programas en áreas 
e s p e c i f i c a s ¿ £ los f i nes de ¡contribuir a l diseño de l ineas a l t e rna t ivas 
para polít icas '-de d e s a r r o l i ó e h donde sean p r i o r i t a r i o s los obje t ivos 
de disminuir la pobresay sa t i s f ace r las necesidades básicas de la 
población. • 
El t rabajo de la eubsede --que también cuenta con e l apoyo 
flnancl«ro del PNUD— tiene t r e s propósitos fundamentales. En primer 
lugar, esclarecer l a ¿iáturaléza, é l alcance y la magnitud de l a pobreza 
en cada uno dé los pa í sesba joexamen . En segundo lugar , e l estudio 
pretende.contribuir a mejorar e í sistema de instrumentos e indicadores 
de que los palses díspónén para medir la evolución de la es t ruc tura d i s -
t r ibu t iva y formular y r e a l i z a r p o l í t i c a s para enf ren ta r l a s condiciones 
de pobreza. ' Finalmente, y como aspecto de especial relevancia se persigue 
17 Véase e l documentos CEPAL.. Propuesta- pára" r ea l i za r una investigación 
sobre pobreza c r í t i c a en loa países .del istmo Centroamericano 
(CEPAL/MEX/78/10/Réví1) agosto de 1978. ~ 
2/ Véase e l Infera» f l g a l : J e ' l a primera reunión de ministros de p l a n i f i c a -
ción deCentroamérica y Panamá, San José, Costa Rica, noviembre de 1977. 
/ayudar 
ayudar a los países a puntualizar a t ravés de acciones concretas e l 
cumplimiento del objet ivo contenido en todos sus planes de desarrol lo 
de acelerar e l desarrol lo económico y social y de elevar e l grado de 
sa t i s facc ión de l as necesidades básicas de la población. A continuación 
se precisa someramente cada uno de es tos t r e s propósitos y la modalidad 
de trabajo»y se .adjunta un esquema tenta t ivo general sobre e l contenido. 
1. Esclarecer e l grado de sa t i s facc ión de l as necesidades, 
básicas de la población en cada uno de los países 
de la región 
Debe.reconocerse de entrada que hay c i e r t o cansancio y escepticismo entre 
los p lgnl f lcadores centroamericanos relacionado con nuevas investigaciones 
que t ra tan de esclarecer " l a real idad" del subdesarrollo en sus respectivos 
países . . Existe más bien un ambiente de que lo que se precisa no son nuevos 
estudios» sino acciones para a l i v i a r o superar los obstáculos que impiden 
un desarrol lo más acelerado. Esta idea generalizada l leva implíci to 
que l as dependencias técnicas a l servicio de los gobiernos ya han iden t i -
ficado lo su f ic ien te la naturaleza y l a s ' c a r á c t e r í s t i c a s de dichos 
obstáculos. 
Sin embargo, hay un tema cent ra l a l a problemática del desarrol lo 
centroamericano que apenas se ha estudiado; se r e f i e r e a la forma en que 
' * 
e l patrón de comportamiento de es tas efconbmías dis t r ibuye los f ru to s del 
crecimiento ent re d i s t i n t o s e s t r a tos dé la población. Las pocas encuestas 
de hogares que se han real izado, sumadas a estudios aún menos numerosos 
sobre l a d is t r ibución del Ingreso y otros indicadores .sugiéren que los 
benef ic ios de l a expansión económica observada en la región durante las 
últ imas t r e s décadas se han d ls t r lbúido en forma noy desigual» y que, 
con importantes d i fe renc ias dé' ;jíáÍ8 a pa í s , amplios e s t r a t o s de la 
población viven en condiciones en que no l lenan sus necesidades más 
básicas, 
| 7 Véase 0. Altimir,"]Ua dimensión de la¡ pobreza en, América Latipq . 
(E/CEPAL/L.180), septiembre de 1978. 
/Sin embargo, 
J>in encargo, poco o nada se ha hec;ho. para ..trabajar .hacia «1 
: i n t e r io r de es te tema. No cabe duda que ha surgido un e s t r a t o de ingresos 
medios,; sobre :todo en l as áreas urbanas de la región, que prácticamente 
no exis t ía , una generación a t r á s , mientras que resu l t a innegable que. 
muy amplios,.estratos de la población han sido,.¡afectados en una u otra 
forma por ^ creciente modernización de laseconof&ías. Por otro lado, 
hay motivo.^. para.sospechar que, en términos absolutos?,„ aun los e s t r a to s 
de mpnores ingresos han mejorado, su posición a trayés del tiempo l o 
cual, sugiere, que la extensión y severidad de la pobreza en los países 
de la. región ha disminuido durante ;los últimos t r e in t a años."^ Con 
todo,, no se. ha podido, precisar la magnitud ni -las c a r a c t e r í s t i c a s de 
estos fen.ómen<?£... ni. l a celeridad -r-o lentitud-n-C«n que se. e&tán dando. 
• A s i , m i e n t r a s que todas l a s o f ic inas de p lani f icac ión señalan 
entre sus..objetivos p r i o r i t a r i o s mejora* la d is t r ibución del: Ingreso 
y a l i v t a r l a p o b r e z a , paradójicamente és tas disponen de escasos datos 
-,-y en algunos; casos, simplemente no disponen de e l los— para medir , 
lafo^ma y . e l ritmo ;con que los benef ic ios del crecimiento económico 
se han f i l t r ado a; diversos es t ra tos-de la población. . . 
• De. ahí que,el primer gran; objet ivo qye se. persigue a t ravés del 
proyecto es mejorar e l conocimiento de que se dispone*sobre lös d e s t i -
natarios de una eventual p o l í t i c a de .suministro de- necesidades básicas: 
a l aplicar.determinados . c r i t e r ios que se desar ro l la r ían en l a propia 
investigación, s e - t r a t a r í a de medir, la; magnitud, - la; intensidad, l a s -
.principales ca r ac t e r í s t i c a s y-,la dis t r ibución espacial derla, pobreza 
en cada .paíé. Simul,tán^ament^ se procuraría esclarecer no sólo las': 
var iables relacionadas con la <pobreza absoluta , .«sino también aquellas 
relacionadas con la pobreza r e l a t i v a . ^ • . • > , - • -
En la medida que se pretende ; que-loa:.trabajos íque :se vayan : 
realizando, a s í como tambiéa sus resul tados . sean de uti-Iidad práct ica 
4/ Véase S. Pinera, ¿Se benefician los pobres del crecimiento económico? 
(PPC/CDI/06.1), Santiago de Chile, octubre de 1973. 
5/ Propuesta para r ea l i za r una investigación sobre pobreza c r i t i c a en 
los países del Istmo Centroamaleaoo, op. c i t . 
/para los 
1 ' p a ra los pa íses , es te objetivo comprenderá también e l aná l i s i s en 
profundidad de algunas áreas seleccionadas de acceso a l a s necesidades 
básicas y su ubicación espac ia l , t a l e s cómo l a s de alimentación, 
vivienda básica, s i tuación educativa y de capacitación y de salud 
elemental. Esté a n á l i s i s es ta rá en primer término, orientado hacia la 
búsqueda de una mayor especif icidad de'programas y proyectos que tiendan 
a dar á la p o l í t i c a económica una dimensión r ed i s t r ibu t iva . En segundo 
término, a reconocer la magnitud y alcances de los programas y proyectos 
que en dichas áreas existen en los países. En tercer término, a desen-
trañar las re lac iones y potencialidades que existen actualmente entre 
l'a demanda y o f e r t a de bienes y servic ios en esas áreas y sus es t ructuras 
productivas y dé prestaciones dé servic ios correspondientes. 
'. En cuarto término, a los f i nes de apuntar hacia la ident i f icac ión 
de p o l í t i c a s y acciones concretas, e l a n á l i s i s inc lu i rá formas de inserción 
—o no inserción— ocupaciónal y la generación y la productividad del 
empleo. La comparación entre la inserción ocupacional de los e s t r a tos 
pobres, con e l r o l de los sectores productivos en la generación de empleo 
y la evolución del desempleo y subempleo, contr ibui rá a i esclarecimiento 
'sobre ios fac to res que f a c i l i t a r í a n que toda l a población tuviera acceso 
a cubr i r sus necesidades básicas. En quinto término, se pretenderá 
determinar l a s potencialidades para dinamizar e l proceso de integración 
centroamericana de demanda que ofrecen d i fe ren tes a l t e rna t ivas de 
mejoramiento en la cobertura de necesidades básicas y teniendo en cuenta 
l a s Eventuales es t ruc turas dé consumo y gastos famil iares de íos e s t r a tos 
de menores Ingresos de la población. En suma, se t r a t a r l a de explorar 
los fac to res para mater ia l izar la ampliación del mercado regional que 
podrían cons t i t u i r los aproximadamente 9 millones de personas que están 
relativamente marginadas del mercado consumidor, por lo menos de los 
productos manufacturados de l as indus t r ias que ae ins ta lan a ! amparo 
del Mercado Comú(i Centroamericano.- . j • • 
/2 . Sistema 
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2. Sistema de indicadores par» medir los e fec tos .de una 
po l í t i c a para a l i v i a r l a pobreza 
Dada la escasez de información disponible y los limitados recursos 
del programa para desar ro l la r información o r ig ina l , es de esperar que 
surgirán muchas lagunas y vacíos que se indent i f icarán como par te de 
la propia investigación* Un segundo objet ivo es colaborar con los 
países en establecer un sistema de indicadores periódicos y comparables 
que les permitirían medir, aunque sea én forma gruesa, l a evolución de 
la pobreza r e l a t i v a y absoluta.- Para e l e fec to , se dispone de algunos 
ejemplos en la región que» con las modificaciones del caso, podrían 
reproducirse en los demás países» 
Los espec ia l i s t a s -de l proyecto otorgarían asesor ías cor tas en 
es ta materia a los países que l as so l i c i t a ran , , y promoverían un i n t e r -
cambio de experiencias a nivel regional sobre dicha materia. Además, 
colaborarían con los países eti la movilización de cooperación técnica 
internacional adicional para és te propósito, ei a s i l o so l i c i t a sen los 
gobiernos« 
3. La incorporación a l a s e s t r a t e g l a s d e desarrol lo 
del objetivo exp l íc i to de cubrir las necesidades 
básicas 
Todos los planes de desarrol lo de la región enuncian obje t ivos generales 
para un gradual y progresivo mejoramiento en e l nivel de bienestar de 
toda la población. Sin embargo, esos objet ivos no siempre encuentran 
una contrapart ida en acciones concretas para su cumplimiento, ni se 
na logrado ac l a r a r , en todos los casos, e l papel que jugar ía dentro 
del 'funcionamiento de la economía una p o l í t i c a deliberada y sistemática 
que permita a la mayoría o a toda la población cubrir sus necesidades 
básicas. 
Ahorst b ien, para que ex i s ta alguna relación ent re e l primer 
propósito de e s t e estudió -¡¿contribuir a medir e i grado de Satisfacción 
de las necesidades básicas de l a población en cada país-— y l a s acciones 
/que de 
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que de e l l o se der ivar ían, - se r l e demasiado ambicioso abordar una es t ra teg ia 
global para a l iv iar r . la pobreza, valga dec i r , una es t r a t eg ia global de 
desar ro l lo en-:el-caso.de<la mayoría, de los-países del Istmo Centro-
americano. -Es por e l lo que a l seleccionar l a s áreas die alimentación, 
vivienda de t a j o costo , -servicios-básicos de educación', 'capacitación 
y salud, se pueden espec-if icar programas y proyectos qué p e r m i t i r í a n 
a los gobiernos un^poslble reordenamiento de prioridades que a la-vez 
de cumplir con o t ros ob je t ivos , ;v i ab i l l za r l an una p o l í t i c a de suministras 
l a s necesidades básicas de la 'población; 
Lo que se t iene en mente es colaborar con los países en la iden-
t i f i c a c i ó n y «posterior formulación de l ineas de acción en algunas 
actividades seleccionadas1 que f a c i l i t a r í a n la aplicación de p o l í t i c a s 
en favor de . l o r grupos más "desposeídos de la sociedad *' Además de l as 
áreas, indicadas se agregarían ;la iden t i f icac ión de pol-ltlcás y programas 
destinados a e levar él- nivel de ócupación productiva. 
Modalidad de t raba jo 
Tomando; erí cSentá el- desfase que>_stá .iTÍves t iene con 
respectó a latí efectuadas en e l Proyecto RLA/77/018 mencionado, se 
comenzará a t r aba ja r con los. esquemas conceptuales de és te y a p a r t i r 
de las informaciones que se tengan, lógicamente con las adaptaciones 
necesarias a l a s c ircunstancias de cada país de la subregión.—^ 
Es intención de es te programa que los propios trabajos, que .se 
vayan realizando,, as lcomotambién ,sus resul tados , sean de u t i l idad 
práct ica para, los países. Especlficenie.nte, e s t e t rabajo habrá de 
6/ Véase: " CEPAL, Definición, medición y aná l i s i s de la pobreza: 
Aspectos conceptuales y metodológicos (PPC/CDE/01.1) Santiago de 
Chile, mayo de 1978; S. Molina y. hiñera.-.Notas sobre una 
e s t r a t eg i a ' de desarrol lo tendiente a eliminar la pobreza (CEPÁL/PPC), 
Santiago de Chile, " juftio ; d'é: 1978' '(versión" pi^éliiaiífíar)¿ ' Sé benefician 
los pobres del crecimiento económico? op. c i t . .... . . 
/ r e a l i z a r s e 
r e a l i z a r s e eq conjunto con¡equipos técnicos nacionales de cada pa í s , 
espec talmente con l a s Oficinas de Planif icación que se rán- las .cont ra -
par tes princip$l¡ee* ..y aeeas ins t i tuc iones u organistas tanto del , 
sector público como ,el privado. El proyecto, tendría en esencia un .papel 
c a t a l í t i c o y complementario, para c o a d y u v a r a l a s o f i c inas técnicas 
nacionales a . r e a l i z a r los t rahajog que desean emprender en es ta materia; 
para promover. «na mayor toma de conciencia sobre e l grado de 
s a t i s f a c c i ó n d e las, necesidades básicas, en l o s pa í ses del Istmo Centro-
americano y las formas de mejorar e l acceso de, toda la, población 
a la misma. 
El acento de la investigación e s t a r á en aquellas acciones que 
permitan a los países adoptar medidas concretas. En es te sent ido, se 
buscará una vinculación de t raba jo muy estrecha con otros organismos 
públicos nac iona les^ e internacionales —de carácter b i l a t e r a l y 
multilateral—* para a r t i cu la r los hallazgos de es te proyecto a l 
finanelamlento de programas y proyectos especí f icos que propendan a 
elevar e l grado de sa t i s facc ión de l as necesidades básicas de la 
población. 
En ese orden de ideas, l a s t r e s actividades del proyecto antes 
descr i tas se abordarán en forma simultánea, s i bien en e l período 
i n i c i a l se dará prioridad a los puntos 1) y 2) , y posteriormente 
al punto 3). En o t ras palabras , no necesariamente se 
abordarían los t raba jos en forma secuencial , sino en todo momento se 
buscarían las modalidades para responder a los requerimientos de la 
contraparte nacional y poner e l én fas i s en medidas concretas. 
Los pasos i n i c i a l e s para e l comienzo de los t rába jos serán: 
1) Se v i s i t a r án los países y se establecerán l a s re laciones 
o f i c i a l e s con l as Oficinas dé P lan i f icac ión , ident if icando la composición 
de las contrapartes nacionales y realizando un levantamiento de las 
informaciones, es tudios , investigaciones y programas ex is ten tes en 
cada uno de éllos» 
Tj El proyecto procuraría involucrar , a t ravés de l as Organismos 
Nacionales de P lan i f icac ión , o t ras dependencias vinculadas con los 
temas específ icos que se abordarían en la invest igación, incluyendo 
aquellas relacionadas con l a p o l í t i c a de alimentación, vivienda, 
educación y salud. 
/ 2 ) Sobre 
2) Sobre la base del presente documento se r e a l i z a r á una reunión 
••• '•••.,-. r i í .' •• ••:>•• ,1* '•'},: :r- • i : : ; . . ' r--. • -, • •• ¡ 
de t r aba jo en México, con la a s i s t enc i a de l o s encargados nacionales , 
donde se es tablecerán l a s e tapas y contenidos del plan de t raba jo y 
se i d e n t i f i c a r á n l a s áreas suscept ib les de t r a b a j o en común o posibles 
• .- • t*. • >:,. ' . ' M'..1 '• ••-••.- H - '•• .J-'Í'" v . • • . 1 •••'••. v . -
áreas de cooperación en t re pa íses . » . , ; .« : • : • • • i - v , i x- i .- . • í . - í v ; , : ;< . . . • '• . • 
3) Caí base en lo a n t e r i o r , se e laborará la secuencia temporal 
• • ï::. vr:, . z i ' : : . . •. 
de los t r a b a j o s ŷ  se comenzará .con e l .estudio propiamente t a l . 
A) Como modalidad de t r aba io permanente, se .buscará un f recuente 
intercambio de experiencias en t re funcionar ios de los s e i s pa íses 
,••>'i " •• .[ .'.'i'.."'! «•''•'" . ' " ' i .- .i',"t 
p a r t i c i p a n t e s en e l proyecto. 
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ESQUEMA TENTATIVO 
PRIMERA PARTE: NATURALEZA, ALCANCE ¥ MAGNITUD DEL DEFICIT 
EN LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES BASICAS 
1. Pobreza y dis t r ibución de los f r u t o s del crecimiento 
En es te capi tulo en base a l a n á l i s i s de encuestas de hogares, censos, 
encuestas de ingresos y gastos, estudios sobre, nutr ic ión y o t ras 
fuentes d i r ec ta s e indi rec tas de información, se determinarla la 
magnitud, intensidad y condiciones de la pobreza absoluta y r e l a t i va 
y las l ineas de pobreza con e l objeto de detectar los pr incipales 
des t ina ta r ios de una p o l í t i c a de necesidades básicas. Para e l l o se 
determinarán costos mínimos de canastas de alimentos para cada país 
y región, de acuerdo a pautas básicas de nut r ic ión y se analizarán 
las es t ruc turas de gastos de las famil ias por e s t r a t o s de ingresos. 
Se analizarán l as c a r ac t e r í s t i c a s socioeconómicas y demográficas de 
l a población en condiciones de pobreza. Se en fa t i za rá e l a n á l i s i s de 
sus condiciones dé empleo o desempleo y cómo ee inser tan en. l a 
es t ructura ociipacional de los países. Finalmente» se enmarcaría e l 
aná l i s i s en un conjunto de indicadores generales sobre la calidad de 
vida o dé sa t i s facc ión de las necesidades básicas por regiones en cada 
país , buscando obtener una t i p i f i cac ión por e s t r a to s de población. 
De es ta manera se podrá determinar cuántos son, .dónde están y quiénes 
son l as personas o famil ias en condiciones de pobreza^ como grupos, 
objet ivos de l a p o l í t i c a de desarrol lo . 
Se hará una breve reseña de las c a r a c t e r í s t i c a s del modelo 
global de crecimiento resaltando e l carácter relativamente dinámico 
de es te crecimiento, tanto en la etapa agroexportadora de alguno de 
los países o comercial de o t ros , como en la etapa de indust r ia l izac ión 
y ampliación de los servicios. Se establecerán algunas consideraciones 
sobre -quiénes se han beneficiado y cómo se han d is t r ibu ido los f ru tos 
de dicho crecimiento económico entre los e s t r a t o s de la población y 
las diversas regiones del Istmo y las in ternas de cada país . 
/2 . Necesidades 
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2. Necesidades básicas y criciifllgnto económico 
Se concentrará l a Investigación en las condiciones de alimentación, 
de vivienda :y de prestación de s e r v i c i o s de educación básica, capa-
c i tac ión y salud de la población,objeto de una p o l í t i c a de necesidades 
básicas. : . ... >.{.• . ... * 
En l a alimentación se estudiarán—relacionado coa las pautas 
a l imentar ías- - los productos básicos integrantes de la d ie ta . . 
a l imenticia . Para e l l o .se analizarán sus estructuras, de producción y ; • (•;•.,- - .-i- -a i, ^ .£'. ..••.•••, . V : '• i. r>. i • 
su evolución u t i l izando las categorías de heterogeneidad; e s t ruc tu ra l 
a los f i n e s de explorar su naturaleza, en re lación al.fmodelo de „ 
desarrol lo . Se in tentará mejorar e l conocimiento sobre qué y cuánto 
se produce en los países y qué se importa y quiénes^son los productores, 
privados o públicos. . .. 
En base a los datos sobre producción de esos.,bienes, c ap i t a l 
insta lado —t i e r r a potenclalmente aptp—,.y personal.ocupado, se 
i n t en ta r l a descr ib i r sus tendencias y potencial idades, p o r u n lado, 
como proveedora de esos bienes esenciales a bajo precio y , por o t ro , 
como fuente generadora de empleo y dinamizadora de las.actividades., 
económicas en general. 
El estudio de l a s condiciones de vivienda de los sectores pobres 
y l a determinación de sus necesidades inc lu i r á e l aná l i s i s de lqsf, 
diversos t ipos de vivienda de.bajo costo, la disponibil idad d e r e c u r s o s 
nacionales de mater ia les de la construcción, la,capacidad .actual 
construcción de viviendas y sus .posibi l idades d^namizadoras en l a 
economía. 
A p a r t i r de l a s c a r a c t e r í s t i c a s socioeconómicas, se desprenderá 
un aná l i s i s de ios niveles básicos de educación y salud, de los costos 
de prestación de esos serv ic ios , de su finaneSarniento, de los niveles 
de capacitación actual de los e s t r a t o s de. población, objetos de una 
p o l í t i c a de necesidades básicas. Se anal izará el. personal ocupado en 
la prestación de esos servic ios y sus niveles de ca l i f i cac ión y ; l a s 
/ f i n e s de 
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¿loes de determinar l a s condicione« mínimas de prestación de serv ic ios 
a esos individuos para coadyuvar a l mej oramiento -de su rendimiento y 
capacidad en e l "trabajo, f a c i l i t a r t an to su inaerciórí ocupacional > 
como cu l tu ra l y- en consecuencia para mejorar su cal idad deyida«" 
En suma k se t r a t a que a l determinar l e a condiciones de algunos de 
lo s bienes y servic ios bás icos , const i tuyentes de las necesidades 
esencia les de los e s t r a t o s de menores ingresos, se obtengan sus, 
c a r a c t e r í s t i c a s productivas, sus implicaciones dinamizadoras en e l r e s to 
de l a economía -y ^los r equ i s i t o s de capacitación para l a mano de obra, 
para pésudtle -su inserción ocupaeioaal a niveles de ingsesjQ superiores. 
-3.' Generación de ^ y l e o s y sa t i s facc ión de necesidades 
Ufifleas 
Se ana l i za r l a la var iable e«pl¿ó en ;el modeló global y s e c t o r i a l de 
crecimiento de - los países . Se es tab lecer ían l a s c a r a c t e r í s t i c a s en 
que se han creado^lás oportunidades de t r a b a j é , e l proceso-de absorción 
de mano dé obra en l a es t ruc tura productiva y e l r o l de los d i f e r en t e s 
e s t r a to s ocupacionales de l a producción. Se observará l a generación 
de empleos a l a luz de l o s n ive les de-productividad que se han dado 
y a l a brecha en t re creación dé puestos de t rabajo* a una productividad 
mínima, y las-disponibi l idades derrecossos humanos, dado por una:fuerza 
de t raba jo en constante expansión. La.comparación en t re l a inserción 
ocupaclénál de los e s t r a t o s d e ba jos ingresos con e l r o l de dichos 
sectores-productivos eñH& generación de empleo y la evolución de l 
desempleo :y subempleo,contribüirá» alesclarecimiento ¿obre los f ac to res 
que han incidido sobre l a incapacidad de disminuir l a pobreza r e l a t i v a . 
/SEGUNDA PARTE: 
- SEGUNDA PARTE: SISTEMAS DE INDICADORES E INSTRUMENTOS 
X . M e i o r a r los sistemas de medición e información j 
Los sistemas de medición e información actuales con que cuentan Los 
países son, por lo menos en pa r t e , e l r e f l e j o de necesidades derivadas 
de los problemas y objet ivos del 'desarrollo en épocas pasadas. 
Instrumentos como l a s cuentas nacionales, los censos, o l a s encuestas, 
no están diseñados y aplicados para p o l í t i c a s de desarrol lo donde 
los obje t ivos de empleo, d is t r ibución de ingreso o mejorar e l grado 
de sa t i s facc ión de l as necesidades b&sicas de la población, sean 
objet ivos exp l í c i to s y condicionantes. Es por e l l o que,investigaciones 
como la desc r i t a en la primera parte a veces tienen que rea l i za r se 
con informaciones fragmentarias, pa rc ia les y no siempre conf iables , 
y se d i f i c u l t a mantener bajo control o tener algún t ipo de evaluación 
sistemática de la aplicación de p o l í t i c a s se lec t ivas d i r ig idas a 
determinados segmentos de l a población. Un modelo de desarrol lo que 
responda á l a solución del acceso a ' l a s necesidades básicas requiere 
también de un sistema ar t iculado de indicadores que r e f l e j e a cabalidad 
e l fenómeno qué preocupa y que es té relacionado en un modelo conceptual 
con l a s demás var iab les económicas. Afortunadamente, l a mayoría de 
los países han real izado encuestas de hogares en los últimos años, y 
algunos están empeñados en ampliar l a cobertura de dichas encuestas 
y dar les ún carác ter permanente. Con base en es tas i n i c i a t i v a s , y 
en la medida que se avance en la invest igación, se capten las imper-
fecciones de l a s informaciones y l a s necesidades de nuevos indicadores, 
se 'pretenderá avanzar en perfeccionar—-o, en su caso, diseñar— 
un sistema de indicadores que permita mantener un seguimiento de la 
si tuación en la d is t r ibución del ingreso y de la sa t i s facc ión de l as 
necesidades básicas. 
/ 2 . Instrumentos 
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2. Instrumentos del Estado 
Por l a s mismas razones de lo anteriormente expuesto , jse pre tenderá 
también detec tar algunas de las p o l í t i c a s instrumentales, del JEstado 
más funcionales para l a s destinadas a sa t i s facer , las. necesidades . . 
básicas. Especial atención tendrán las. p o l í t i c a s at ingentes a -las 
áreas básicas seleccionadas en l a Primera Par te .(alimentación,, .vivienda, 
educación y salud) y las que coadyuven a la dinamización de .la ecoiipmia 
relacionada con dichos programas. De la misma experiencia de los ., 
se is países emergerán en la invest igación, qué instrumentos han tenido 
—o podrían tener— .más e fec to en cuanto a t ransfer i r , una mayor 
... ¡ . ' ' »i»/. ¿"•-^-.í i ' . V: ••.. . . ; • *t••• . - > •• 
parte de los f r u t o s del crecimiento económico a los e s t r a t o s de menor 
ingreso. 
3. Medidas de organización ? . 
La apl icación-d^nuevas metodologías,^ de> .sistemas de indicadores, la 
ejecución de programas y u t i l i z ac ión de instrumentos adecuados a lafc 
polí t icas- de desacrollo-que t i e a d a n a . elevar e l grado de. sa t i s facc ión 
de las necesidades:básica«rde.le-población» requiere detectar los- : 
vacíos admini.etrativQjs e i n s t i t u c i o n a l e s , y j a r t i c u l a r l o s con l a s nuevás 
acciop§s..-y_orieafacio3§§ : rí4*? tenga que tomar é l :Estado. • •-••.•j>.¡ 
;• •• • . * -. .-V')-; '* ' - . i / . . • ' * .'< . 
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TERCERA PARTE: PROPUESTAS Y AREAS DE ACCION 
Esta paree se r la la medular del proyecto. Su alcance de f in i t ivo 
se i r l a concretando conforme se integren los grupos de t raba jo en 
cada país . E \ c o n j u n t o de ta reas a r e a l i z a r «-estudios , formulación de 
propuesta*« seminarios, l a posible iden t i f i cac ión de algunos p r o y e c t o s -
tendría e l propósito pr incipal de r e s a l t a r la importancia y l a s poten-
c ia l idades del tema de l a s a t i s f a c c i ó n de l a s necesidades bás icas , 
dentro de la problemática general del desar ro l lo . Al destacar 
l a importancia del tema, sé f a c i l i t a r l a a todos los países movilizar 
recursos adicionales para des t inar los a aquellas actividades que 
forman par te de una p o l í t i c a de necesidades básicas. 
Cabe señalar que e l l o no sólo con t r ibu i r l a a i cumplimiento de 
los postulados de equidad contenidos en los diversos planes de desarrollo 
de la región, sino que también con t r ibu i r l a a. dinamizar la economía, 
cumpliendo as í con los postulados de crecimiento. 
La pr ior idad de l a s act ividades en loe cuatro campos antes 
aludidos —alimentos, vivienda, educación y salud— encontrará, en efec to , 
su contrapart ida en l a dinamización de act ividades productivas que 
aprovechen en a l t o grado recursos nacionales , lo cual sugiere que 
l a forma en que se desarrol len l a s p o l í t i c a s concretas en esos,, cuatro 
campos básicos y se relacionen con l a es t ruc tura productiva y e l proceso 
de generación de empleos, determinarán l as tendencias para f a c i l i t a r 
l a sa t i s facc ión de las necesidades básicas de la mayoría de la.población. 
Por o t ra pa r t e , en la medica que la puesta en marcha de dichas acciones 
se lec t ivas y la mayor generación de empleos tengan como efec to d i rec to 
e indi rec to e l aumento del n ivel de ingresos de los e s t r a to s marginados 
de la sociedad,se es ta rá ensanchando paulatinamente la dimensión del 
mercado vlabilizando a s i , a su; vez, nuevas act ividades productivas. 
Por lo tanto , y a t í t u l o de ejemplo, en lo que a p o l í t i c a 
a l iment icia se r e f i e r e , se colaborará con los países en la formulación 
de acciones tendientes a apoyar a los productores, especialmente 
pequeños, de los pr inc ipales bienes básicos de la canasta a l iment ic ia , 
/comprendiendo 
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comprendiendo en e l l o e l diseño de canales de as is tencia técnica, 
fac i l idades de o f e r t a de insumos agr íco las , canales de comercialización 
y abastecimiento y programas de nutr ic ión para los e s t r a tos de menores 
ingresos de la población, as í como p o l í t i c a de precios para la 
producción y consumo de dichos bienes. 
Especial atención tendrá e l estudio de l ineas de fomento de 
la producción de bienes sus t i t u t ivos al imenticios de bajo costo. 
Para e l l o se u t i l i z a r án l a s investigaciones sobre nutr ic ión que ha 
realizado e l I n s t i t u t o de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP). 
En p o l í t i c a habitacional y construcción de viviendas, se 
promoverá e l diseño de a l t e rna t ivas técnicas de t ipos de vivienda de 
bajo co8to,eon base en la u t i l i zac ión de los recursos naturales de 
cada país y del área centroamericana,y en las p o l í t i c a s de fomento a 
las actividades indus t r i a les de mater iales de la construcción. Estas 
po l í t i ca s habrán de comprender mecanismos de financiamiento especiales 
y formas a l t e rna t ivas de organización social de l a s comunidades para 
la solución de sus problemas habitacionales. 
En la formulación de l ineas de acción en educación y capacitación 
se tendrá especial atención en los programas masivos de educación 
básica dir igido a la población objeto del proyecto, ident i f icados en 
la primera parte del estudio, y por regiones de cada país . Se i den t i -
f icarán l as necesidades de capacitación y formación profesional que 
las actividades en es tas áreas requerirán principalmente y los demás 
programas específ icos que los países hayan diseñado en materia de empleo. 
Estas actividades de capacitación serán d i r ig idas especialmente a 
los e s t r a tos pobres detectados —desempieadoe y subemp leados*»- de la 
población. 
Relacionado con las p o l í t i c a s de alimentación y nutr ic ión que 
se elaboren .para los sectores mencionados, se promoverá l a i d e n t i f i -
cación y rea l ización de acciones en materia de salubridad, tendientes 
a garantizar niveles mínimos de salud, en una acción concertada de 
prevención de la morbilidad general y en especial l a s causas de la 
mortalidad i n f a n t i l . 

